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формами: Центр углубленной профильной подготовки учащихся «Университет-
ский лицей», Юношеские специализированные научно–исследовательские шко-
лы, Профильные школы предметной подготовки, Школы для одаренных детей на 
базе профильных кафедр университета, подготовительное отделение, подготови-
тельные курсы. 
Полагаем, что осознание концептуальных основ модернизации университет-
ского довузовского образовательного пространства, реализация инновационных 
образовательных стратегий, введение в дополнительные общеразвивающие про-
граммы инновационного содержания, изменение технологий обучения обеспечит 
повышение востребованности реализуемых довузовских образовательных про-
грамм и конкурентоспособности выпускников структур довузовской подготовки 
университета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направленность и краткое содержание 
учебных программ повышения квалификации руководителей и специалистов аптечных 
организаций. 
 
Значительные преобразования, происходящие в настоящее время во всех сфе-
рах деятельности, связанные с активным внедрением информационных техноло-
гий, автоматизацией производственных процессов, приводят к быстрому измене-
нию условий осуществления профессиональной деятельности и обусловливают 
рост требований к уровню знаний, умений и компетенций специалиста. В таких 
обстоятельствах дополнительное образование взрослых приобретает все большее 
значение. 
Здравоохранение и фармация отличаются от других областей деятельности 
быстрой сменой информации, появлением новых медицинских и фармацевтиче-
ских технологий. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, 
предъявляемым к специалистам системы здравоохранения, фармацевтические ра-П
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ботники должны постоянно обновлять свои знания и совершенствовать профес-
сиональные компетенции. Значительную помощь в обновлении и накоплении 
знаний и навыков руководителей и специалистов аптечных организаций оказыва-
ют учреждения образования, реализующие образовательные программы дополни-
тельного образования взрослых для фармацевтических работников [1].  
На кафедре организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК УО «Ви-
тебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
обучаются руководители аптечных организаций республики: генеральные дирек-
тора и заведующие отделами предприятий «Фармация», заведующие аптеками, 
аптечными складами, контрольно–аналитическими лабораториями и их замести-
тели, руководители и специалисты фармацевтического профиля Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и РУП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении», а также провизоры–специалисты аптечных организаций как 
государственной, так и негосударственной форм собственности. 
Для улучшения качества обучения слушателей постоянно проводится работа 
по определению потребностей руководителей и специалистов в тематике повы-
шения квалификации (ПК), ее обновлению и расширению, модернизации образо-
вательных технологий, улучшению учебно–методического обеспечения образова-
тельного процесса. 
Специфика профессиональной деятельности фармацевтических работников 
требует знаний не только в области обращения лекарственных средств, но и мар-
кетинга, менеджмента, экономики, психологии и др. Профессорско–
преподавательским составом кафедры разрабатываются учебные программы для 
провизоров с учетом особенностей занимаемых ими должностей и круга вопро-
сов, входящих в сферу их компетенции [2]. 
Для провизоров из числа руководителей разработан курс ПК «Менеджмент в 
фармации», который позволяет совершенствовать и приобретать новые знания, 
практические навыки по вопросам управления субъектами фармацевтического 
рынка, управления трудовым коллективом, подготовки и оформления организа-
ционно–распорядительной документации, расширять знания по трудовому зако-
нодательству и другим вопросам управленческой деятельности. 
Практическая работа руководителя в фармации также связана с необходимо-
стью управления финансовыми средствами, так как все аптечные организации яв-
ляются коммерческими организациями и в результате своей деятельности должны 
получить прибыль для того, чтобы качественно выполнять свою основную задачу 
по обеспечению населения и организаций здравоохранения лекарственными сред-
ствами, медицинскими изделиями, товарами аптечного ассортимента. Поэтому 
актуальным для руководителей является курс ПК «Финансовый менеджмент в 
фармации», направленный на совершенствование и приобретение новых знаний, 
практических навыков по вопросам формирования, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов аптечной организации. В тематику курса включены во-
просы по составлению бизнес–плана, привлечению заемных средств, налогооб-
ложению, изучаются коммерческие и финансовые риски аптечных организаций, 
приемы финансового менеджмента и др. вопросы. 
Подготовка руководителей в области организации учета товарно–
материальных ценностей, в том числе по основам ведения бухгалтерского учета, 
анализа финансово–хозяйственной деятельности, аудита проводится на курсе ПК 
«Учет товарно–материальных ценностей и анализ финансово–хозяйственной дея-
тельности аптечной организации». 
Каждая аптечная организация, имеющая в своей структуре ряд аптек, постоян-
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но осуществляет контроль за работой подведомственной аптечной сети. На ка-
федре разработан курс ПК «Инспектирование аптечных организаций», который 
обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и практических навыков 
по организации и проведению ведомственного контроля. 
Деятельность систем здравоохранения и фармации связана с жизнью и здоро-
вьем человека, поэтому большое значение имеет нормативно–правовое сопро-
вождение и регулирование этой деятельности. Работа в сфере обращения лекар-
ственных средств строго регламентируется рядом нормативных правовых актов, в 
которые периодически вносятся изменения, появляются новые нормативные до-
кументы. На актуализацию знаний фармацевтических работников по требованиям 
законодательства в сфере обращения лекарственных средств направлены разрабо-
танные на кафедре программы ПК: «Нормативно–правовое регулирование дея-
тельности аптечных организаций» – для руководителей и «Организация профес-
сиональной деятельности провизора–рецептара» – для специалистов аптек. 
Ежегодно на кафедре организации и экономики фармации повышение квали-
фикации специалистов с высшим фармацевтическим образованием проводится в 
среднем по 9 программам. 
В связи с постоянной актуализацией нормативных правовых актов Республики 
Беларусь обновление содержания программного материала осуществляется не 
реже 1 раза в 2 года. При этом учебный процесс организуется в рамках компе-
тентностного подхода, нацеленного на подготовку специалиста, способного ана-
лизировать профессиональные проблемы, ставить и решать задачи, возникающие 
в реальной производственной ситуации, применять нестандартные решения. 
Таким образом, реализуемые кафедрой программы ПК руководящих работни-
ков и специалистов имеют практико–ориентированный характер, учитывают спе-
цифику деятельности фармацевтических работников. Специалисты, прошедшие 
обучение, способны применять полученные знания на высоком профессиональ-
ном уровне. На кафедре предполагается дальнейшее внедрение в образовательный 
процесс современных образовательных технологий и реализация дистанционного 
обучения слушателей. 
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